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calendari d'activitats del mes en curs 
I CURSET D'INICIACI~ A MUNTANYA 
D~marts,3 Obertura del curs. Classe te~ri­
ca d'orientació i marxes. 
Dijousa 5 Classe tebrica de ·corda, material 
i nusos, 
Diumenge, 8 Sortida pràctica de marxa des 
de Riudoms a Riudoms passant per 
Botarell, Riudecanyes i Montbrió 
del Camp. 
Dijous, 12 Classe teòrica d'escaladao Pro 
jecció de diapositives, 
Diumenge, 15 Marxa -d'Alcover a Montral, 
_ ....  
Di,jous, .19 Classe tebrica d'espeleologia, 
Projecció de diapositives. 
Diumenge, 22 Sortida pràctica d'espeleo-
logia a la Cova de 1~ Moneda, a 
Mont-ral, en autocar. 
Dijous, 26 Classe teòrica d'alta muntanya 
aml;>_. p r ojecció de diapositives. 
PERMAN1:NCIES AL MAGATZEN DEL MUSEU 
· Dia 7, Valerià Ï{omero: Dia 14, Mateu Salvat; 
Dia 21, M·! Dolors · Solé i Dia 28, Josep M! T.2, da o 
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